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図－3ナトリウムイオン、塩化物イオンの
月別降下量（ダストジャー）
5．ex・硫酸イオン、硝酸イオン
ex硫酸イオンの算出の基準としてナトリ
ウムイオンを使った。しかし、土壌由来のナ
トリウムイオン量の見積はできていないため＝
全量が海水由来であると仮定した。
夏期には、降水中のナトリウムイオン量が
少ないため、硫酸イオン降下量のほとんどが、
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図－5アンモニウムイオン、ex、カルシウ
ムイオンの月別降下量(ダストジャー：
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